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??????????????????????????????Hochachka(1984)
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????(1979)? DO? 0.5ml/L???????????
T50?? 10 ?????????????? Scapharca inaequivalvis ???????
20???????????T50 ? 18.3 ?????????T100 ? 22 ?????
?Albertus de Zwaan et al.1991?????????????????? Scapharca 
subcrenata ?????? 13.6?1.55mm????? 25???? 25PSU ??T50? 10
?? ?T100? 11??????????????? Ruditapes philippinarum????
????Musculista senhousia??T50??????T100?????????????
??????????? 1998??????????????????? 20 ?????
???????????????????????????????????????
???????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
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???????????????St.A5?????????????????????
??????????????????????????????????? B1?B6
????St.B4?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????2006???? 27???? 27???? 15????????? 22
???? 31?(?)??? 14?(?)??? 28?(?)?10? 15??10? 27?(?)?2007
???? 31?,?? 30?(?),?? 13?(?),?? 28?(?), 10? 12?(?),10? 26?
(?)?? 16?????????(?)????????St.A2?A5??????????
2007? 10? 12???? 38?05?500?? 141?05?000? St.A6???????
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????????2007???? 30?(?)??? 11?(?)??? 28?(?)?10? 12
?(?)?10? 26?(?)???????????????????? 
?????? 0?3?5?10??????????? 5??????????????
????????????pH???????????????????DO ????
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????????????????? DO ????ID-100????????????
pH????????????? DKK ? WQC-24????????????????
?????????????? AAQ1183-PRO??????????????????
????? ? ??????St.A2,A5 ??????????????????????
?????????????????????????????????????
No.211LL??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 20?33????? 16??????? 
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?????????????? 
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? ??? St.A2 ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? St.A2
??????????????????? 36?42????????????????
???????????????????????????????????????
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? ??????????????????????????????????????
?????????????? 16?????????????????? 100???
???????????????????????????????????????
?????????????????? 240???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????2007??? 31???? 23????????????
????????????????????????????????????????
??? 1/20??????????????????????????????? 35mm
?????????????????????????????????????
20mm????????????????????????????57?60????
???????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? 10???????????? 110?????????
???????????????????????????????????????
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??????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????ZoBell 2216E?????
????????????100??????????????? 45?????????
??99????????????????????????????????????
1??????????????99???????????????????????
??????????????????? 45??????????? 10??????
????????????? 102?103?104?105?106?107 ???????????
??????????????? 0.1??????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????20?? 10 ???????????????????????????
???? 20?200 ??????????????????????????????
???????????????????????????????? 
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?????????????????2007 ? 10 ? 3 ? 20:00 ?? 10????:00
??? 60????????????????? 25????????????????
?????????????????????Whatman GF/F??????????
??????315?185?244?????? 12??????????????????
???????????????????????????????DO??????
?????? ID-100????????DO????????HACH? sension5???
??????????????? DKK?WQC-24????? pH?????????
???????? 15 ?????????????15?24 ??????????24?
60 ??????????????????? 2006?2007 ????????????
??????????????????????????10 ???????????
?????????? 20???? 32PSU?pH7.70?8.50????????? 20??
????????????????????????????????DO?????
????????????? 1993?????????? N??????? O?????
?????12????????????????????????? 25??2.0mg/???
50??4.0mg/????????????????? N????????????? 0?
?0mg/??????????????????????????????????? 
?????????????????2007 ??????????????????
???????????????????????????????20????32PSU?
??????????????????????????????????????
0.5?3.3mm(?????????1.3?0.4mm)??????????????????
?????????????????????? 10????????? 46mm???
??????? 18??????????????????????????????
?????????????12?24?36?48?60????????????????
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??? ??????????????? 
??? ?????????????????????? 
??????????? 
??????????????????????????????????????
????????????????? St.17?24??????????????????
?????????????????????? 6-1?6-16????????????
???????????????????t?????????? 
2006????? 6-1????????? 15??????????????????
? 15???????????? 18?? 11????????????????10???
??????? St.1,2 ????????????????????????????
?????????????? 33PSU ????????t ????????????
????????????????????????DO ???? St.A4,A5 ????
? 10??? 100????????????? 10?????????????????
???????? 75?80???????????????????????????
?????????? DO????????????????????2006?????
6-2????????? 21??????????????????????? 17?20
?????????????? 12?13?????????????????????
??? 30PSU ???????????????????????t ????????
???????????????????????????????????????
???DO??????????? 110?80???????????????????
???????????????????? 35?50???????????????
????????????????? DO????????????????????
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2006????? 6-3????????????????????????? 23???
??? 10?? 17???????????????????????????????
?????? 30PSU ????????? 10???????32PSU ??????t ?
????????????????? 20.0??????????? 10???????
??????????????????DO ? St.A3 ???? 80?????????
?? 100?????????????DO????????????????????
????2006??????? 6-4???????????? 21?22????????
???12??????? 17??????????????????????????
?? 27?29PSU????????15?????????? 15?? 33.2PSU????
????????????t??????????????????? 20.0?????
????????14?????????? 15???? 24.0????????????
???????DO????????? 100????????????St.A2,A3???
? 50????????????????????15???????????????
?????? DO? 100?????????? DO????????????????
????2006??? 22??? 6-5??????????????? 25???????
???????10?????????????????????????? 30PSU?
?????????? 10?????????? 33PSU??????????????
???????????????t????????????????? 20.0????
?????????10??????? 23.2???????????????????
??DO????? 100????????2006??? 31??? 6-6????????
5??? 24??? 23???????????????14????????? 15??
18??????????????????????????????? St.A2 ???
? 30PSU ????????10??????? 33.2PSU ?????????????
????????t???????? 21.6??????????10??????? 23.2
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?????????????????????DO????? 10??? 100?????
?????????? 10????????????????????? 50?????
???????????????????????????10???????????
?? DO ????????????????????2006 ??? 14??? 6-7???
????????? 10??? 22.5????????? 11??????? 20????
???????????????????????? St.A3???? 20PSU????
??????? 10?15??????? 31.2 ?? 32.8 ??????????????
??????????t??? 15?????????????????????????
?? 10?15??????? 21.2 ?? 22.8 ???????????????????
?????????????DO? St.A2???? 70?????St.A4,A5?????
????? 100???? St.A4??????? 85????????St.A2???? DO
????????????????2006??? 28??? 6-8???????? 20??
? 21??????????? 20?25????????? 20.0???????????
????????????????????? St.A2,A5???? 32PSU??????
?? 20?? 33.4PSU????????????????? 33.4PSU???????
????t???? 20?????????????????????????????
?????DO??? 20???? 110?80?????????????????? 20
?25?????????????? 25?35???????????????????
?????DO???????????????????????????DO???
?????????????????2006? 10? 15??? 6-9???????? 19?
?????????? 19?20?????????????? St.A4 ???? 30PSU
??????????? 5????????? 33.4PSU?????????? 15??
34.0PSU?????????? 34.0PSU?????????t??????????
??????????????? 21.8?? 23.4?????????????????
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????DO ? St.A1 ???? 70??????St.A2?A5 ????? 100?????
??????St.A1???????????DO?????????????????
???2006? 10? 27??? 6-10?????????? 18????????????
???St.A2,A3???? 31.6PSU???? 10?? 32.8PSU???????????
???? 32.8PSU?????????t?????????????St.A2,A3???
? 22.0???? 10?? 23.4???????????? 23.4????????DO ?
St.A2,A4????????? 85??????????????? 85?90??????
DO ???????????????2007 ????? 6-11????????????
22.5?23???????? 10????????? 22.5??? 21.0?????????
???????? 20??? 18???????????????? St.A1?A2????
30PSU ??????????? 10?? 32.8PSU ????????????????
?????????t ? St.A2 ???? 20.0 ??????????10???????
21.4 ?? 22.8 ?????????????????????DO ?????????
100??????????????????????? 45?55???????????
???DO??????????????????????????????????
??10??????St.A1???????? DO?????? 110?????????
?????????? DO????????????????????2007?????
6-12???????????? 24.5?25.0??????????19???????
24.5??? 19????????????????????????????????
St.A2???? 31.6PSU????????15??????? 32.6PSU?? 33.6PSU
???????????? 33.8PSU ?????????t ?????10??????
? 21.6?? 22.8??????????????????????????DO? St.A2
???? 75?????????????????? 100?????????????
St.A2 ????????????????St.A2 ???? DO ?????? 15?20?
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???????????????t?????? 15????????????2007 ?
?? 13??? 6-13?????? St.A2???? 23.5????????? 10m? 22.5?
????? 21.0??????????????? St.A1???? 30.4PSU?A3???
???????? 31.2PSU???????? 10?? 33.2PSU??????????
???????????t ??? 10?? 22.6 ??????????????????
??????DO ? St.A3 ???? 90???????????? 110???????
?????2007??? 28??? 6-14?????????? 10??? 22.0?22.5??
???????? 10?? 22.0?????? 20.0?????????????????
?? 10?? 33.0?33.4PSU ?????????????????????????t
????? 10?? 22.8?23.2???????????DO? St.A2?A3???? 90?
??????????? 110????????????2007? 10? 12??? 6-15?
????????????????? 19.6?20.9?????????????????
????? 33.4PSU????????????????? 33.7PSU????????
????t?????????????????????? 23.4?? 23.9?????
?????? DO? St.A2???? 70?????????????????? 110?
?????????????????????????????t ??????????
????? DO?????????2007? 10? 26??? 6-16??????????
?????? 19????????????? St.A2,A3??????????????
33?33.5PSU ???????????t ?????????????? 23.7?24.1 ?
?????????DO? St.A2,A5???????????????? 90?????
??????? 
 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????10 ???????
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???????????????????????????????????????
???10??????????????10???????????????????
????? 15???????? 6-1???????????????????????
???? 6-2,3????????????10????????? 6-4,5,6,11,12?????
????? 20????????????????????????????????
6-7,8,13,14????? 10??????? 20???????????????????
????????????? 6-9,10,15,16????????????????2006 ??
2007??????????? 
?? 15??????????? 32.4?33.5PSU????????????????
???????????? 10????????24.8?33.0PSU??????????
????????????????????????????????????2006?
7? 15??????? 25?30.7PSU?? 6-3??8? 1?? 27.8?30PSU?? 6-4??9
? 14?? St.A3? 29.8PSU?? 6-7??9? 28?? St.A2,A3????? 31.2PSU?
31.6PSU?? 6-8??10? 27?? St.A2? 31.6PSU?? 6-10??2007? 9? 13??
St.A2 ? 29.7PSU?? 6-13??????????????????????????
?????????????????????????? 15???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 10m ?????????
6-1,2,5,6,9,11,12,14,15,16???????????????????????????
?????? 10?15???????????? 6-4,7????????????????
2006??2007??????????? 
??????t?kg??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?????????10???????? 20???????????????????
?????????????? 10???????????????????????
? 15m???????????????? 6-7??????????????????
15?20??????????????? 
DO????????DO??????????????????????????
??????????????????? 6-2,4,6,8,11????????????? 10
????? DO? 80?????????????????????? DO?????
???????????? DO ??????? 10????????????????
?????DO????????????????? St.A2??????? 6-2,4,6,11??
???? St.A5??????????? 6-2,6,8?? 
DO??????????????????????????? DO???????
????????????????????????????? DO?????? DO
?????????????????????????????? DO???????
???????????????????????? 
 
? 6-17?6-21???????????????????????????????t
?????????? 
2007? 8? 30??? 6-17???????? 10??? 24????????? 10?
15??????? 20.5????????????????????????????
???? St.B1 ???? 30PSU ??????????? 10?15???????
33.8PSU????????????? 33.8PSU???????????t? St.B1?
??? 20??????????? 10?15??????? 22.4?? 23.8??????
???????????????DO????? 10??? 100???????????
???? 10??m ????????????????? 75????????????
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????? DO ??????? DO ? 110???????????????????
DO??????????????????2007??? 11??? 6-18???????
????? 23.5????????????? 23.5??? 22.5???????????
??????????????????????? 20.5??? 18.5????????
???????? St.B1?B2 ???? 30PSU ?????????????10???
???? 32.4PSU?? 33.0PSU?????????? 15?????? 33.8PSU??
?????????????t? St.B1?B2???? 20?????????????
10??????? 21.6?? 22.8????????????????????????
??? 23.6?? 24.0??????????DO? St.B4?B6?????? 10???
100???????????St.B6???? 85??????????????????
??????????????????? DO ???????????????2007
??? 28??? 6-19???????? 12??? 22???????????? 13?19
?? 21.5??? 20.0????????????????? 20.0???????????
????? 10?17?? 33.2PSU?? 33.6PSU?????????????????
33.6PSU ?????????t ???????????????????? 10?20?
? 23.0?? 23.6???????????????? 23.8??????????? DO
????? 110????????????2007? 10? 12??? 6-20???????
??????? 20????????????St.B3?B4????? 19.5??????
??????St.B1????31.6PSU???????????????????33PSU
???????t ???? 10??????????????????????????
DO? St.B1?B2????? 10??St.B2?B4????? 20??St.B5?B6????
????? 110????????????????? 10???? 90???????
St.B1?B3???????????????????? 70?????????????
?t?????????????DO??????????2007? 10? 26??? 6-21?
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????????? 19???????????????? St.B2,B3???? 33.2PSU
??????????? 33.8PSU????????????t??????? St.B2?
B3????23.8???????????24.2???????DO???19???110?
????? 20????? 110?95???????????? 
2007??????? 6-22?? St.17?24???????????????????
St.17?21??????????????? 25??? 21????????? 20???
? 18??? 17????????????????????????????????
? 32.4PSU???????? 10?? 33.2PSU?????????????????
??? 33.3PSU?????????t????????????? 22.2??????
???? 10?? 23.0 ???????????????? 24.2 ??????????
??DO ??? 10??? 80??????????????????St.17?21 ???
12?20????????????St.19?21???????????????????
???? 10???? 20??????????????????????????DO
?????t?????????????????????????????????
?????????????????? 
 
??????????????????????????? 15?????????
???6-17???????????????????????????????????
St.B4?B6?????? 19???????? 6-18???????? St.B1?B6???
??? 19.5????????? 6-19??10 ???????????????????
??????????????? 19.4?20.7????????????? 6-20??10
??????????????????18.1?19.1??????? 6-21???????
???????????????????? 
?? 20??????????? 33.4?34.0PSU????????????????
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????St.B4??????????????????????? 6-17,20??????
?? 15 ????????25.9?33.8PSU????????????????????
?????????????????????????????????????2007
? 8? 30?? St.B1?????? 25.9PSU?? 6-17??2007??? 11?? St.B1,B2
?????????? 28.6PSU?29.8PSU?? 6-18???????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? St.B5,B6???????????
?????? 6-17,18?? 
??????????????????????????????????????
10m???????????????? 15????????????????? 
??????t?kg??????????????????????????????
???????????????????????? 15?????????????
???? 
??????????????????????????????????? DO?
???????????????????? DO???????????? DO???
???????????????????? St.B4???? DO??????????
??????????? 
???????????????? DO?????????????????????
?????????????????????????????????? DO???
???????????????????????????? 
 
?????? 
? 7-1,7-2? 10 ??????????????????????? DO?????
????2006???? 19???????????????????????????
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??????????? 
2006??????????????????????????? 29???? 12??
?? 26????????? 
?? 29?????????St.4???? 5??St.9,11,13,14,15??????? 
?? 12????? 20?30??????????????????????????
??????????St.12,16??????? 
?? 26?????????????????13????????????????
???? St.11?14????? 
2007????????????????????????????? 28?????
????????????(St.1?2)?????? 
? 7-3 ??????????????????????? 7-4 ??16 ??????
????????????????2006???????2007???????????
????????? St.1,2,9,11,14,15,16 ????????????????????
????????????????????????? St.1,2,5,6 ??????
St.3,4,7,8??????St.9,10,13,14??????St.11,12,15,16?????????
??????????????????????????????? 7???????
??????????????????????? 
 
? 7-5?7-10 ????????????????????????????????
?t?????????? 
2006??? 29??? 7-5???St.9?12? DO????????? 10???? 100
?110??????????????????? 60??????????St.9? St.11
???????????????? DO???????? 20?25??? DO????
???????????????10?????DO ??????????????
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St.3,7,11,15??????? 7-6??DO?????? 20?25????????????
?????10?????????? DO??????????????St.11????
?????????? 30?????????????????????? 
2006? 9? 12??? 7-7???St.13?16? DO?????????? 15????
100?110???????St.16??? 20?25?? DO??????????????
?? 65??????????????? 50?????????? 15????????
????????? DO ??????????????????St.4?16 ?????
?? 7-8??DO?????? 20?25??????????????????????
?????? 
2006? 9? 26??? 7-9???St.13?16? DO??St.13?15???? 19???
80??????????? 20?25?? DO ????????St.14 ????????
??????? DO? 50?20????????????? 20???????????
20?25????????????t??? 20?25????????????DO???
???????????????????????????????? DO?????
????????????????????????????????????????
DO????????????????? 
2007??? 28??? 7-10???St.1?4? DO?????????? 110????
??????????? St.1,2??????? 50????????????????
???? 15???? 22???????????? 15?18???????????t?
?????? 15???????????DO????????? St.1??????St.2
??????? DO?????? DO? 110???????????????????
????????????????? 
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? ???????? 
? 8-1?8-5????? A2???????????????? 
2006??? 19????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????DO??????????????????
???????????? A2 ?????? St.??????????2006 ??? 29
??? 7-1?? St.9?????????????????????????? 29???
8-1?? 19??????????????????????????????????
??? 60???????????? 30?? 1??????????????????
19??????? DO? 60????????? 31?? 1??? 65????????
?????? 60??????2006??? 26??? 7-1?? St.9??????????
??????????? 26??? 8-2?? 18????????????? DO???
?? 60????????????????????? 27????? DO? 80???
??????????? 28??????????????????????????
???? DO?????? 6-8??????????????? St.A4,A5??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? DO ???????????? 10??????
?????????????? 
 
? ????????????????????????? 
? 9-1,2? 2006????????? St.A2?St.A5???????????????
?????????????????? 27???? 31???? 28?? St.A5????
????????????????????????? 90?g/L ?????????
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???? 
? ??????????????????????????????????????
? 0.2ppm??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
???????????????????????????????2006??? 27
????????? 29,31???? 12???? 26,28??2007??? 31???? 28
???????????????????????????????????DO ?
30??????????????????? 10????? DO? 80????????
??????????? DO??????????????????????????
?????????????????????????DO????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????10 ?????????????
???????????????????????????????????????
???????? 15?20???????????????????????????
???????????????????????10 ??????????????
????????????????????????????????????? 20
?????????? 32????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????? 8-1,2??2006 ??? 29 ??2006 ??? 26 ?
?????????? 7-1???????? 31??? 6-6???? 28??? 6-8???
???????????????????????????????????????
?????????????????? 
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??? ???????????????????????????? 
? ?????????????????????? 
?10-1????????St.A2,A5??????????????????????
???????2006??? 27??? 10? 26?????????????????
?? 14???? St.A2? St.A5????????? 28?????????????? 
? 10-2? St.A2??????????????????????????????
10-3? 2006? 6? 27??9? 14?? St.A2??????????????????
?????? 10-4?? 2006??? 14??10? 26???????????St.A2??
????????????????????????? 10-2????????????
???? 0.70?? 10-3??????????? 0.63?????? 10-4????????
???????????????????????????????????????
???????????????????St.A2????????? 10???????
???????????????????????????????? 
? 10-5 ? 2007 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 10?17???????? 10??10???????? 20????????????
???????????????????????????? 17??????? 103
?104?????? 20???????????? 23??????????? 29???
??????????? 20?29????? 10??10?????????????? 19
?29?????????St.43,45,47,50?????????????????????
30???? St.49,52 ?????????????????????????????
??????????? St.51??? 20?29m?????????????? 
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?????????????????????? 
? 11-1 ? St.A2 ? St.A5 ???????????????????????? 10
???????????St.A2 ? 17.32mgC/g?St.A5 ? 1.59 mgC/g ???????
St.A2??? St.A5???????????St.A2????? 27?? 22.95 mgC/g?
?????????????????? 28?? 8.37 mgC/g???????????
???????????????????St.A5??? 27?? 7.02mgC/g?????
???????????? 2.81mgC/g??? 14?? 2.22mgC/g??????????
3mgC/g???????St.A2? St.A5?????????????????????
?? 
? ? 11-2? St.A2? St.A5??????????????????????????
St.A2 ? 1.41mgN/g?St.A5 ? 0.22mgN/g ?????St.A2 ????? 27 ?? 1.87 
mgN/g??????????????????? 28?? 0.82 mgN/g???????
??????????????????????St.A5??? 27?? 1.13mgN/g??
?????????????????? 0.34mgN/g??? 14?? 0.25mgN/g ???
???????0.4mgN/g???????St.A2? St.A5?????????????
?????????? 
? 11-3? St.A2? St.A5???? C/N?????????????? 11-4???
10?? St.A2? St.A5????????????????????????C/N??
??????St.A2????27??12.3????28??10.2???????????
????? 28??? 10? 26???????????St.A5???? 27?? 6.2?
??????? 31?? 10.0???????????10? 15?? 8.1??????10
?26????????St.A2??????????????????????????
????????????????????????C/N?????????????
??????St.A2???????? C/N????????????????????
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????????????????C/N?? St.A2? St.A5?????????? 
? 11-5??????????????????????? 11-6?????????
???????????????????????????????????????
??????? 15????????????????? 17?19??????????
??????????????????????????????19?22?????
??????????????????????St.51??????????????
???????????????????????????????????????
20?? St.A2? 8.43 mgC/g?0.87mgN/g????????????????????
?????????????St.44? 20.43mgC/g?1.71mgN/g? St.45? 12.26mgC/g?
1.07mgN/g???????????????????????????? 25?????
???????????????St.51??8.14 mgC/g?0.91mgN/g????? 30?
?????????????????????????? 
? ? 11-7???????????????? C/N?????????????????
?? 20???? C/N??????13??????????????????????
?????? 20?23???? C/N ???????? 20??????12??????
???10???????????? 25?????????? 25???? 11?13??
?????????????C/N?????? St.51???????????????
???????? St.43,44,45??????????????????????? 
 
??? ????????? 
???????????????????????????????? 12-1 ???
??????????????????????????? 12-2 ?????????
?????? 12-3?12-11???????????????????????????
????????? 
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2006????? 29?? 14????? 12?? 92????? 28?? 18???10
? 26??????????????????????????2007????? 28?
? 18????? 12?? 58????? 28?? 25???10? 10??????10?
25?????????? 2006????????????????????2006?2007
??? 9 ???????????????????????10 ??????????
?????? 
? 2006 ????? 29????? 25??????????????????????
???? 93.3?????????? 12??????????? St.5,6???????
? 26??????????????????????St.2,3,8,15?????????
??????10? 26????St.6??????????????? 
2007????? 28??? St.8,9,13,14??????????????9? 12??
???????? St.5,6???????????????9? 28?????????
??????????? St.2,3,16 ???????St.1?8 ????????????
??????? 72???????????????10? 13????St.1,2,5????
?????????10? 26???????????????????? 
??????????????????? St.5,6????????31???30??
???????????????????? St.5??? 13.5??St.6??? 13.1??
????????????????????????????????????? 20
?25???????? 56????? 30?32?????? 46???????????
?????????????????? St.1,2,5,6??????St.3,4,7,8??????
St.9,10,13,14??????St.11,12,15,16????????????????????
??????????????????? 90 ???????? 53 ????????
48???????? 38??????? 
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??? ?????????? 
????????????????????? 13-1?? 13-2?? 13-3?? 13-4 ?
??????????????????pH?????????DO????100???
??84.4?2.45??6.3?0.18mg/L?????????????????? 7.7?1.13?
?0.58?0.08mg/L??????????????????????????????
?????????????????50??? 43.5?2.72??3.3?0.22 mg/L??25?
?? 25.9?1.66??1.9?0.12 mg/L?? 50???????????????? 25??
?????????????????????50?????????????????
?????? 20??? 21?????????????? 31.5?32.0PSU ?????
?????pH ??100???????????????????? pH ??????
??????? 
? ????????????????????????????????? DO???
?????????????? 14???????????????????????
?????????????? DO ???????????????60 ??????
???????????????????? 
? 10???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????? ?????????
???????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
????????????????? 
?????????????????????????????????? 60??
???????????????????????????????????????
??????????? 
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???? 
 
??? ?????????????????????? 
??????????????????????????????????????
?? DO???????????????????????????????t???
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 
????????????? 20?????????????? 32????????
?????????? 15???????????????????????????
?????? C/N ???????????????????????????
?Bordovskiy? 1965?Saito et al., 1989??????????????? 15?20???
??????????????C/N???????????????????????
???????????????????????????????????? 21?
30m ??????????????????? 104?105?????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????C/N ???? 25??????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????C/N???
???????????????????????????????????????
????????????????????? 50????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???cm???????? 16?26 mgC/g ???????????????????
???cm???????? 10?36 mgC/g ?????????? 2005???????
???????? 17?20??????????? 11?27mgC/g ?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 9-1,2????????????????
???????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 
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??? ????????????????????? 
????? 2006,2007 ???????????????????????????
10 ???????????????????????? 20 ????????30 ??
???????????????????? 1976?????????????????
???????????????????????????????2006 ?????
???????????????2007 ?????????????????????
?????? 2004????????10 ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????2006??? 29???????? 12??
?????? 26??????2007??? 28??????????????1997??
??????????????????????????? 12-3,4,5,9???????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
?????????????????1966??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?2005???????????????? 20???????????????????
?? 20???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? 20?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????? 60????????????????????????
??????????????????????????????????????
???Albertus de Zwaan et al.,1991??????????????????????
????????????????????? 2006??????????? 7-1,6-8?
?????????????????????????????? 60???????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ????????
??????????????????????????????? 
 
??? ???????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
???1981??????? 40?60mm????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
?
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?.?? 
 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 
?????????????????????????2006????? 2007? 10
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????? 32?????????????
????? 15?20??????????????????????????????
????????????? 29???????????????????????? 
? ???????????????10 ?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????? 60?????????
???????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 
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?.?? 
 
? ??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
???????? ?????????????????? 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? 
? ??????????????????????????????????????
??????????? 
? ??????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ???????????????
?? 
? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 2?? ????????????????? 
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?.???? 
 
???????????????????????????????????????
??1-12?2004? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????27-39?2006? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????15?191-200?2005? 
???????????????????????????? C/N ????????
????????28(7)?431-444 ?1976? 
???????????????????????????????????????
?????????15?69-79?1997? 
???????????????????????????????????26?55-68
?1966? 
???????????????????????????????????????
???? ????????? ?????2005? 
???????????????????????????????????????
???????????????204-205 ?1979? 
?????????????????????????59????615-620?1993? 
???????????????????????????????????????
?????????????23-28?1981? 
?????????????????? Corbicula japonica PRIME ?????????
???????????????????????????93-99?1998? 
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??????????????????????????????????253-271
?1985? 
????????????????????????????????????58-59
?1986? 
?????????????????????????????????????276-280?
320?1986? 
????????? Scapharca broughtoni???????????????????
????????6?7?53-73?1976? 
?????????????????????????????????15?37-51?2006? 
A. de Zwaan, P.Cortesi, G.van den Thillart,J.Roos and K.B.Storey?Differential 
sensitivities to hypoxia by two anoxia-tolerant marine mollusks: a biochemical ?
analysis?Marine Biology ?111, 343-351 ?1991? 
Bordovskiy,O.K.?Accumulation and transformation of organic substances in marine 
sediments?Marine Geology?3,3-114 ?1965? 
Hochachka,P.W. and G.N.Somero?Limiting oxygen availability. In Biochemical 
Adaptation(ed.by P.W.Hochachka and G.N.Somero) ? Princeton University 
Press,Princeton and New Jersey?145-181 ?1984? 
Saito, Y., A.Nishimura, and E.Matsumoto?Transgressive sand sheet covering the 
shelf and upper slope off Sendai, Northeast Japan?Marine Geology?89,245-258 
?1989? 
Yoshida,Y.?Studies on the marine nitrifying bacteria?with special reference to 
characteristics and nitrite formation of marine nitrite formers.?Bull. Misaki 
Marine Biology. Inst. Kyoto Univ.?11?1-58?1986? 
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図9-1　 St.A2,A5における全リンの鉛直プロファイル（2006年）
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表4　溶存硫化物濃度の測定結果
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図10-1　 St.A2,A5における表層底泥中の従属栄養細菌の生菌数の季節変化
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図10-2　St.A2における海底水温と従属栄養細
菌の生菌数の関係（2006年）
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図中の数字、記号は定点番号を表す。
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図11-6　表層底泥中の全窒素量の分布状況
（2007年）
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表６　浮遊幼生調査で採集したアカガイ浮遊幼生の個体数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計
2006年8月29日 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 14
2006年9月12日 6 1 6 2 15 16 2 3 4 1 0 12 2 5 8 9 92
2006年9月28日 0 3 3 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 18
2006年10月26日 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007年8月28日 2 3 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 18
2007年9月12日 0 2 4 4 9 7 4 5 3 6 2 4 3 2 1 2 58
2007年9月28日 0 4 4 1 3 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4 25
2007年10月10日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2007年10月25日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 12 17 18 9 31 30 9 12 10 13 3 18 7 8 15 17 229
調査年月日 調査定点
0
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図12-1　調査日別の着底期のアカガイ浮遊幼生の総採集数
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図12-2　全９回の調査で採集した調査定点別のアカガイ浮遊幼生の個体数
図12-3　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2006年8月29日）
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図12-4　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2006年9月12日）
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図12-5　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2006年9月26日）
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図12-6　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2006年10月26日）
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図12-7　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2007年8月28日）
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図12-8　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2007年9月12日）
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図12-9　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2007年9月28日）
＝アカガイ浮遊幼生分布密度
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図12-10　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2007年10月10日）
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図12-11　低酸素状態と浮遊幼生の分布（2007年10月25日）
＝アカガイ浮遊幼生分布密度
（個体数／m2）　
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100 50 25 0
DO（％） 開始 82.4 49.9 27.0 8.18
終了 84.9 38.8 23.1 6.92
Mean±SD 84.4±2.45 43.5±2.72 25.9±1.66 7.7±1.13
DO（mg/L） 開始 6.1 3.8 2.0 0.61
終了 6.3 2.9 1.7 0.52
Mean±SD 6.3±0.18 3.3±0.22 1.9±0.12 0.58±0.08
水温（℃） 開始 20.9 19.5 21.0 20.6
*20.0 終了 20.7 20.4 20.5 20.2
Mean±SD 20.6±0.29 20.1±0.57 20.8±0.29 20.4±0.19
塩分（PSU） 開始 31.8 31.5 31.6 31.4
*32.0 終了 31.9 31.7 31.7 31.4
Mean±SD 31.9±0.13 31.6±0.08 31.7±0.06 31.5±0.10
pH 開始 ND ND ND ND
*7.70-8.50 終了 8.21 8.74 8.65 8.76
Mean±SD 7.76±0.23 8.40±0.21 8.38±0.20 8.38±0.19
設定溶存酸素飽和度(％)
表７　実験中の試水状態
*データは水温，塩分，pHの設定値を示す
図中の平均値とは実験中の全観測値の平均値である
図13-4　pHの経時変化
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図13-3　塩分の経時変化
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図13-1　溶存酸素飽和度の経時変化
曝露時間（h） ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10
36 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10
48 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10
60 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 8 10
溶存酸素飽和度（％）
100 50 25 0
表８　曝露時間における生残個体数　
①，②，③は各シャーレの番号を示す
曝露時間（h） 100 50 25 0
0 100 100 100 100
6 100 96.67 96.67 96.67
12 100 100 100 100
24 100 90 100 100
36 96.67 96.67 93.33 100
48 96.67 96.67 96.67 100
60 100 90 96.67 93.33
溶存酸素飽和度（％）
表９　曝露時間における平均生残率
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※エラーバーは±SEを示す。
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図14　低酸素条件への各曝露時間経過後におけるＤＯ濃度別の稚貝の生残率
6時間
表10　一元配置分散分析による実験区間の検定
SS df MS F値 P
実験区間 0.25 3 0.08 0.33 0.802
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 2.25 3 0.75 3.00 0.095
実験区内 2.00 8 0.25
全体 4.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 0.67 3 0.22 0.89 0.487
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.67 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 0.25 3 0.08 0.33 0.802
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 1.67 3 0.56 0.83 0.512
実験区内 5.33 8 0.67
全体 7.00 11
36時間後
6時間後
24時間後
48時間後
60時間後
